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CUAL ES LA SITUACIÓN HABITACIONAL DE LOS POBRES 
DEL MUNDO DE HOY 
A pesar de que la vivienda adecuada es un derecho fundamental reconocido universalmente desde hace más de un cuarto 
de siglo, la situación general de la vivienda y los servicios básicos empeora en forma alarmante para más de 1.000 millo-
nes de personas pobres y desfavorecidas de los países en desarrollo y para un número considerable de habitantes de 
los países industrializados. Pocos son los gobiernos que hoy pueden afirmar que cuentan con políticas o programas na-
cionales que satisfacen efectivamente las necesidades básicas de habitación y las necesidades conexas de sus pueblos, 
en particular las de los pobres y los desfavorecidos. 
Consideremos lo siguiente: 
Hoy 
Alrededor de un cuarto de la población mundial carece de viviendas adecuadas y vive en condiciones extremadamente 
antihigiénicas e insalubres. 
En las últimas 24 horas han muerto más de 50.000 personas aquejadas de malnutrición y enfermedades provocadas en 
gran medida por las insuficiencias de la vivienda, el abastecimiento de agua y el saneamiento. La mayoría de los afectados 
han sido niños. 
Cerca de 100 millones de personas no poseen habitación alguna. Tienen que dormir en la calle, bajo los puentes, en terre-
nos baldíos y portales. 
En la América Latina se estima que 20 millones de niños y jóvenes viven y duermen en la calle. 
En muchos asentamientos de precaristas se da el caso de que más de 1.000 personas dependan de un solo grifo para 
obtener el agua. También puede ocurrir que hasta el 80 ó 90 por ciento de los pobladores no tenga acceso a instalaciones 
para la eliminación de los desechos humanos. 
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Para el año 2000 (de continuar las tendencias actuales) 
La población mundial aumentará en unos 2.100 millones de habitantes; más de 1.500 millones de personas se sumarán 
a la población urbana en poco más de 25 años (1975 a 2000). 
En los países en desarrollo, el porcentaje de la población que habita las zonas urbanas se elevará del 28 por ciento (1975) 
al 44 por ciento. Ello equivale a un aumento de 830 millones a 2.150 millones. 
En África el total de la población urbana se multiplicará por más de dos, de 160 millones a 350 millones de habitantes. 
En la América Latina el 75 por ciento de la población, es decir, 455 millones de habitantes, vivirá en las ciudades. 
El pasado y el futuro 
En 1950, sólo dos ciudades de los países en desarrollo superaban los 5 millones de habitantes. 
En 1980, 26 ciudades tenían poblaciones de 5 millones o más, 19 de ellas en el mundo en desarrollo. 
Para el año 2000, si se mantienen las tendencias imperantes, 58 ciudades tendrán poblaciones de 5 millones o más, 44 
de ellas en los países en desarrollo. 
El crecimiento actual y previsto en algunas ciudades es descomunal: 
A Ñ O S 1950 1975 2000 
(en miles de habitantes) 
México D. F. 
Sao Paulo 
Gran Bombay 
Shanghai 
2.900 
2.500 
3.000 
5.800 
11.900 
10.700 
7.000 
12.400 
31.000 
25.800 
16.800 
23.700 
En conjunto, el índice de crecimiento de la población de los barrios de tugurios y de los asentamientos de precaristas 
es dos veces superior al de las ciudades y cuatro veces superior al de la población mundial. 
COMO Y POR QUE SE ESTABLECIÓ UN AÑO INTERNACIONAL 
La Asamblea General proclamó el año 1987 Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, para atraer la 
atención sobre la situación descrita y para tratar de encontrar solución a los problemas planteados. 
Designó a la Comisión de Asentamientos Humanos como el órgano intergubernamental encargado de organizar el Año 
Internacional, y al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos como el organismo principal encarga-
do de coordinar todos los programas y actividades pertinentes al Año Internacional. 
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CUALES SON LOS PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD DEL AÑO INTERNACIONAL 
Vivienda 
Dotación y mejora de la vivienda, en particular mediante la acción individual y comunitaria. 
Servicios 
Suministro y mejoramiento de instalaciones y servicios comunales para la mayoría de los pobres y desfavorecidos (en 
particular los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento, eliminación de desechos, transporte barato y salud). 
Construcción 
Difusión del uso de materiales, métodos, técnicas y capacidades locales. 
Empleo 
Generación de empleos en el sector organizado y el sector no organizado de la construcción. 
Legislación y reglamentación 
Inclusión de disposiciones especiales en las políticas, la legislación y la reglamentación nacionales relativas a los dere-
chos de ocupación y al mejoramiento de los servicios destinados a los pobres y a los desfavorecidos. 
Administración y finanzas 
Ampliación de las disposiciones institucionales y financieras para ayudar a los pobres y a los desfavorecidos a mejorar 
sus viviendas y vecindarios. 
Investigación 
Identificación y ensayo de técnicas baratas de construcción y mejoramiento de los servicios comunales, en particular 
aquellas que apliquen materiales, métodos y capacidades locales. 
Educación, capacitación e información 
Enseñanza, capacitación e información para perfeccionar las técnicas de construcción locales y los métodos de organiza-
ción de la comunidad. 
CUAL ES EL PROGRAMA PARA EL AÑO INTERNACIONAL 
El Año Internacional no es simplemente un año particular sino un programa de acción que ha de realizarse antes, en el 
curso y después de 1987. Se basa en la conciencia de que los pobres y los desfavorecidos han de construir por sí mismos 
la mayoría de las viviendas que necesitan. El principio que anima al Año Internacional es, por tanto, asegurar un renovado 
compromiso político y la adopción de medidas eficaces dentro de los países y entre ellos para ayudar a los millones de 
pobres del mundo entero a construir o mejorar sus viviendas y vecindarios, permitiéndoles de esta manera integrarse al 
proceso en desarrollo económico. 
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Los objetivos principales del Año Internacional son los siguientes: 
Antes de 1987 
Instar a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que seleccionen proyectos nacionales (existentes, 
en marcha o nuevos) para el Año Internacional en que se haga demostración de medios y métodos para incrementar los 
esfuerzos de los pobres por mejorar sus viviendas y vecindarios. 
Dar amplia difusión en el mundo entero a las conclusiones y los resultados de los proyectos del Año Internacional. 
Formar conciencia de la función decisiva que corresponde al sector de la vivienda y la construcción en el desarrollo nació-
nal —tanto económico como social— y, por ende, en el fomento de la estabilidad nacional. 
Inducir a los gobiernos a realizar una evaluación de sus perspectivas y prioridades en materia de vivienda y asentamientos 
humanos hasta el fin del siglo. 
Durante 1987 
Instar a los gobiernos a que elaboren estrategias, políticas y programas para lograr el mejoramiento de la vivienda y los 
vecindarios de todos los pobres y desfavorecidos para el año 2000. 
De 1988 a 2000 
Aplicar las estrategias nacionales de vivienda, allí donde sea necesario con apoyo bilateral o multilateral, como parte fun-
damental e integral de las actividades nacionales de desarrollo económico y social. 
CUAL HA DE SER EL ENFOQUE PRINCIPAL DEL AÑO INTERNACIONAL 
El Año Internacional se concentrará en la necesidad de adoptar medidas en los planos nacional y local para: 
— Facilitar e incrementar los esfuerzos actuales de los pobres y los desfavorecidos por mejorar sus viviendas y vecindarios; 
— Descubrir medios para lograr mejoras abordables para muchos más que mejoras importantes para unos pocos; 
— Establecer y aplicar estrategias y programas en materia de vivienda y asentamientos humanos. 
INTERNATIONAL YEAR OF SHELTER FOR THE HOMELES 
In 1976, when Habitat: United Nations Conference on Human Settiements was held, at Vancouver, Governments collecti-
vely recognized that there was a crisis in human sttiements. Since then, the condition of human settiements, particulary 
in developing countries, has worsened. Despite efforts by Governments and by the poor themselves, the number of people 
living in poverty and squalor grows steadily larger, totalling now 1 billion, or one quarter of the earth's population. 
Within the next 15 years the urban population of developing countries will double. Slum and squatter populations in urban 
áreas of developing countries are increasing at twice the rate of the cities themselves and four times faster than overall 
worid population growth. Roughiy 1 billion new urban dweilers, most of then poor, will be crowding into cities already strai-
ned to the limit. 
It ñas proved virtually impossible for Governments alone to moblize the resources needed to alleviate the situation. The 
approaches of the past have clearly been inadequate, and at present, slow and uneven economic growth is forcing many 
Governments to reorder priorities and reduce expenditures. Human sttiements programmes are being adversely affected, 
a retrograde step, since construction activity is one of the main engines of sustained econonmic recovery. 
Inadequate shelter is only one visual manifestation of a complex of physical and socio-economicfactors that determine 
overall living conditiors the degree of access people have to land, security of tenure, living space, sanitary and environ-
mental amenities, primary health care, community services, employment and education. 
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In recent years, some lessons have been learned with regard to local construction techniques, materials and appropriate 
standards; systems of land acquisition and tenure; financial mechanisms; management and training; and in how to mobili-
ze the strengths and resources of the poor themselves, and to adapt indigenous buildings. 
It is imperative that a focused and co-ordinated world-wide effort be launched - n o w - to build in order to meet the basic 
shelter needs of the escalating numbers of the world's poor and disadvantaged. 
Arcot Ramachandran 
^w ^ 
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